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rova presudno zajedničko podrijetlo rije-
či. Niz analiziranih primjera negira tu po-
stavku, a za potkrepu navodi primjer in-
terferencije lažnoga parnjaka nevidljivo-
ga jezika u etimološkom tumačenju su-
vremenoga rječnika.
U članku Dvije nepoznate hrvatske 
etimologije Ranko Matasović predlaže 
etimologije za riječi santa i šaka, koje 
nisu etimološki obrađene u Skokovu Eti-
mološkom rječniku hrvatskoga jezika. Ri-
ječ santa dovodi u vezu s korijenom *san- 
od kojega dolazi i riječ sanjke, povezuje s 
ie. korijenom *skeh2n-, od kojeg je i grč. 
skēnē. Riječ šaka izvodi iz korijena *čak- 
‘udarati’ onomatopejskoga podrijetla. 
Žarko Muljačić u uvodu članka O 
dvjema vrstama hrvatskih “pseudoroma-
nizama” piše o pojmovnoj opreci etymo-
logia proxima i etymologia remota koja 
dovodi u pitanje nužnost “nazovi-izama”, 
pa tako i pseudoromanizama. Autor po-
kazuje da je spomenute posuđenice bolje 
zvati konkretnim nazivom koji je u svezi 
sa stranim (neromanskim) jezikom iz ko-
jega ih je hrvatski jezik primio. Članak je 
strukturiran u tri cjeline, u kojima autor na 
konkretnome jezičnome materijalu poka-
zuje problematiku neposrednih i dalekih 
etimona,  tzv. mnogostrukih etimona te 
u poglavlju “selektivno oprimjerenje” ko-
mentira slučajeve germanizama, rusizama 
i nekih posuđenica iz drugih jezika.
O hiperkorektnoj fonološkoj zamjeni 
u nekim čakavskim posuđenicama italo-
romanskoga podrijetla piše u članku isto-
ga naziva Istvàn Vig, ilustrirajući to na če-
tiri dijalektizma: rogač, ganač, beči i čok, 
gdje se nalazi fonem /t∫/ mjesto očekiva-
nog fonema /ts/.  
Zrnka Meštrović
Par riječi o jednom uspješnom 
leksikografskom skupu
Filologija, knjige 36-37 i 38-39
Godine 2002. u Zagrebu je izišao dvo-
broj časopisa Filologija, knjige 36-37 i 
38-39. U njemu su objavljeni radovi sa 
znanstvenoga skupa Dvojezična i višeje-
zična leksikografija, održanog u Zagrebu 
15. i 16. studenoga 2001., u organizaciji 
Odbora za leksikografiju Razreda za filo-
loške znanosti Hrvatske akademije znano-
sti i umjetnosti. Na skupu su svojim refe-
ratima sudjelovali mnogi istaknuti doma-
ći, ali i strani leksikografi. 
Terminologija i terminološki rječni-
ci tema je kojom se bavila većina leksi-
kografa. Najveću pozornost privukao je 
njemačko-hrvatski tehnički rječnik Vla-
tka Dabca. Matea Birtić i Goranka Bla-
gus Bartolec analiziraju dio te građe pod 
nazivom More u članku Oceanografsko 
nazivlje Vlatka Dabca, i to na tri razine: 
leksikografskoj, jezičnoj i terminološkoj. 
Dio ostavštine koja se odnosi na paleon-
tologiju, a obuhvaća 119 ispisanih strani-
ca, obradila je Željka Brlobaš, zaključu-
jući da rječnik omogućuje pristup boljem 
normiranju i usustavljivanju paleontolo-
ških naziva u hrvatskome jeziku. Marija-
na Horvat i Barbara Kovačević istražile su 
Dabčeve rukopisne bilješke uz petojezični 
Auto-moto rječnik Josipa Modlya  te oci-
jenile da su njegovi komentari i interven-
cije usmjereni k normiranju automobil-
skog nazivlja. Lana Hudeček prikazala je 
jezični materijal iz područja graditeljstva, 
koji obaseže petnaest fascikala rukopisno-
ga teksta. Milica Mihaljević analizirala je 
onaj dio Dabčeve ostavštine koji se odno-
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si na naftno nazivlje, zamjećujući auto-
rov brižljiv odabir hrvatskih naziva. Opći 
je zaključak da se mnoštvo iznesenih po-
dataka u Dabca ne može pronaći ni u je-
dnom od postojećih rječnika iste tematike, 
da ta građa zahtijeva još iscrpniju analizu 
i da ju je potrebno objaviti ili kao građu ili 
uzeti kao izvor za nove, suvremene termi-
nološke rječnike. 
Značenjske osobine terminologije opi-
suje Borislava Košmrlj-Levačić u članku 
Prikaz pojmovnega sistema v terminolo-
škem slovarju, a u prilogu opisuje ekspe-
riment kako bi se u abecedno uređenome 
rječniku botanike na makro- i mikrostru-
kturalnoj razini s eksplicitnim navođe-
njem hijerarhijskih odnosa među pojmo-
vima (termini) iz pojedinačnih pojmovnih 
skupina koherentno prikazali dijelovi poj-
movnoga sistema botanike i srodnih zna-
nosti, koje je moguće hijerarhijski organi-
zirati. Problemima dvojezične stručne le-
ksikografije na primjeru Talijansko-hrvat-
skog poslovnog rječnika bavi se Tamara 
Pirjavec Marčeta. U vezi sa semantičkom 
ekvivalencijom predlaže da se u slučaju 
stručnog rječnika natuknica proširi pri-
mjerima konkretnih govornih činova i 
iskazima koji se najčešće upotrebljavaju u 
poslovnom jeziku. U radu Hrvatske isto-
vrijednice engleskih metafora u rječni-
cima elektrotehničkog nazivlja Anuška 
Štambuk uspoređuje metaforičke mode-
le dviju strana rječničkih članaka u engle-
sko-hrvatskim rječnicima elektroničkog 
nazivlja, odnosno konceptualnu organiza-
ciju koja je imanentna izabranim primjeri-
ma. O pravnoj terminologiji u slovenskim 
višejezičnim pravnim rječnicima, kojih je 
u zadnjih 150 godina bilo 27, piše Jakob 
Müller u članku Slovenski večjezični pra-
vni slovarji. O komparabilnosti pojmova 
u dvojezičnim pravnim rječnicima piše u 
članku istoga imena Milica Gačić, u nizu 
primjera razrješava dileme i/ili nudi rje-
šenja za prijevode engleskih natuknica iz 
pravnog repertoara. 
Žargonom se bave Marjeta Humar i 
Vesna Muhvić-Dimanovski. 
U članku Tipologija žargonskega izra-
zja v slovarju slovenskega knjižnega je-
zika in modernih terminoloških slova-
rjev Marjeta Humar opisuje što je žargon 
i kako ga definiraju neki jezični priručni-
ci i stilistike. O potrebi da supstandardni 
jezik, koji svakim danom sve više prodire 
u književne tekstove, u film, na televizi-
ju i publicistiku, nađe svoje mjesto u dvo-
jezičnom rječniku piše Vesna Muhvić-Di-
manovski u članku Žargonizmi u dvoje-
zičnom rječniku. Naznačuje potrebu i te-
škoće definiranja žargona, navodi njego-
ve osobine te piše o problemu određivanja 
kriterija prema kojima će neki žargonizam 
biti uvršten u rječnik. 
Frazeologiji je posvećen rad Željke 
Fink koja konzultirajući niz hrvatskih, ali 
i stranih leksikografskih priručnika (en-
gleskih, talijanskih, poljskih, čeških, slo-
vačkih i ruskih) traži rješenje valja li pisa-
ti u hrvatskome sastavnicu Bog unutar fra-
zema velikim ili malim slovom. U član-
ku O mogućnostima konceptualne ili te-
matske organizacije i obrade frazeologije 
Anita Hrnjak zagovara i argumentira pre-
dnosti primjene onomasioloških principa 
u dvojezičnoj leksikografiji, odnosno kod 
prevođenja frazema, ističući da se tek kroz 
usporedbu konceptualnih skupina fraze-
ma dvaju ili više jezika otkrivaju bitne 
sličnosti i razlike na strukturnoj, seman-
tičkoj, pragmatičkoj i kulturološkoj razi-
ni. Nedostatnost opisa frazeoloških izra-
za u dvojezičnoj leksikografskoj literatu-
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ri u kojima imenički dio frazema predsta-
vlja somatski pojam, a koji po učestalo-
sti zauzimaju visoko mjesto u svakodne-
vnoj komunikaciji, potaknula je Ivanu Je-
rolimov za članak Analiza frazema sa se-
mantizmom bocca u talijansko-hrvatskom 
dvojezičnom rječniku. O leksikograf-
skoj obradbi poredbenih pridjevskih fra-
zema u tri dvojezična opća njemačko-hr-
vatska i hrvatsko-njemačka rječnika Želj-
ka Matulina piše u članku Obradba pore-
dbenih pridjevskih frazema u njemačkom 
rječniku. Mira Menac razmatra odabir uo-
pćenog frazema na fonološkoj i morfolo-
škoj razini u članku Problemi izrade više-
dijalekatnoga frazeološkog rječnika, gdje 
odgovara na pitanje treba li u tijelu članka 
navesti odgovarajući frazem književnoga 
jezika i značenje. 
Paralelni korpusi tema su nekolicine 
članaka. Pod naslovom Paralelni korpusi 
i višejezični rječnici objašnjava Ivana Si-
meon osnovne pojmove korpusne meto-
dologije, piše o neprocjenjivoj vrijednosti 
konsultiranja paralelnih korpusa pri sasta-
vljanju dvojezičnih i višejezičnih rječni-
ka, jer su oni sredstvo za istraživanje ter-
minologije, kontrastivnu lingvističku ana-
lizu i definiranje prijevodnih ekvivalena-
ta. Marko Tadić i Krešimir Šojat polaze u 
radu Identifikacija prijevodnih ekvivale-
nata u hrvatsko-engleskom paralelenom 
korpusu od provjere mogućnosti upora-
be statističkih metoda pronalaženja pri-
jevodnih ekvivalenata (translational eq-
uvalents, TE) na razini riječi i parova ri-
ječi u paralelnom korpusu tipološki relati-
vno udaljenih jezika kao što su hrvatski i 
engleski. Na osnovi Fillmoreove semanti-
ke kombinirane s konstrukcijskom grama-
tikom razvila je Beryl T. S. Atkins u sura-
dnji s Paulom Kayem metodu koja poma-
že leksikografu odrediti kojim informaci-
jama iz korpusnih podataka dati prednost 
pri izradi rječničkog članka, što izlaže u 
svojem članku A New Approach To Bilin-
gual Lexicography Using Frame Seman-
tics. U članku Višečlane leksičke jedini-
ce u općim i stručnim dvojezičnim rječni-
cima razmatra Boris Pritchard teoretska i 
praktična pitanja utvrđivanja i opisa vi-
šečlanih leksičkih jedinica, koje pokuša-




Povijesna leksikografija tema je ne-
kolicine članaka, a dva od njih odnose se 
na Hrvatsko-latinsko-talijanski rječnik Ja-
kova Mikalje iz 1649. godine. Darija Ga-
brić-Bagarić u članku Postoji li rječnički 
članak u dopreporodnim rječnicima opi-
suje Mikaljin leksikografski hrvatski tekst 
i istražuje što sve može imati status natu-
knice, na koje se sve elemente gramatičke 
obradbe pojedinih vrsta riječi nailazi, što 
je za Mikalju definicija, koliko je sinoni-
mije u hrvatskome leksikografskom tek-
stu, što uvjetuje pojavu homonima. Lji-
ljana Kolenić opisuje Mikaljinu zavidnu 
leksikografsku zrelost te pokazuje da ga 
hrvatski leksikografi iz kasnijih stolje-
ća uzimaju kao predložak. Hrvatsko-ta-
lijanski pojmovni rječnik u Appendinije-
voj gramatici iz 1808. godine opisuje u 
članku istoga naziva Lina Pliško, pokazu-
ći da mu je izvor rječnik Tome Babića do-
dan 2. izdanju njegove gramatike Primma 
grammaticae institutio pro tyronibus Illy-
ricis accomodata (Venecija 1745). Adela 
Ptičar opisuje u radu Hrvatska sastavnica 
u školskom hrvatsko-njemačkom rječni-
ku iz 1815. godine posve nepoznat škol-
ski rječnik tiskan anonimno u Karlovcu 
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pod nazivom Kroatisch Deutsches Wör-
terbuch zum Nutzen der Gränz Schulju-
gend von einem Schulfreunde herausge-
geben. Aneksni rječnik Ignaca Kristijano-
vića uz gramatiku kajkavskoga jezika iz 
1840. godine, koji je jedan od prvih kon-
verzacijskih priručnika, obrađuje Barba-
ra Štebih. Autori Volker Bockholt, Zrnka 
Meštrović i Nada Vajs istražuju u svoje-
mu radu Nepoznati dvojezični rječnik Iva-
na Tanzlingera Zanottija podrijetlo i fili-
jaciju vlasništva prvi put hrvatskoj jeziko-
slovnoj javnosti prikazanoga talijansko-
hrvatskoga rječnika iz 17. stoljeća, koji 
se čuva u knjižnici Britanskoga muzeja. 
Loretana Despot bavi se u članku Hrvat-
sko-latinski rječnik Matije Jakobovića iz 
1710. godine leksičkim sličnostima i ra-
zličitostima između rukopisna Jakobovi-
ćeva rječnika i Dictionara Jurja Habde-
lića tiskanoga 1670. O ulozi višejezičnih 
rječnika u nastajanju hrvatskog jezičnog 
standarda u 16. i 17. stoljeću,  uzimajući 
kao primjer katoličke pisce i leksikogra-
fe Bartola Kašića i Jakova Mikalju, piše 
Valentin Putanec i pokušava odgovoriti 
na pitanje zašto je štokavski govor preva-
gnuo u Hrvata. 
O dijalektnim rječnicima piše Sanja 
Vulić u članku Rječnici izvornih gradi-
šćanskohrvatskih govora klasificirajući ih 
s obzirom na opseg i elemente kontrasti-
vnosti i ilustrativnosti, s obzirom na veću 
ili manju izvornost natuknica u odnosu na 
pojedine mjesne govore ili skupine go-
vora i dr.; dok Nikola Benčić u svojemu 
članku svrstava  gradišćanske rječnike u 
tipove.
Žarko Muljačić potiče istraživanja dal-
matoromanske skupine jezika koja tvori 
značajan dio tzv. iliroromanske podobi-
telji u radu pod nazivom O potrebi izra-
de hrvatsko-veljotskog rječnika (i analo-
gnih hrvatsko-dalmato-romanskih glosa-
ra), što bi pridonijelo smanjivanju prazni-
na u općeromanskom jezičnom atlasu na 
području u kojemu su nekoć živjeli auto-
htoni istočnojadranski Romani. 
O onomastici u rječniku, odnosno o 
potrebi određivanja kriterija za odabir i 
načela obrade onima u dvojezičnim rje-
čnicima piše Dunja Brozović Rončević 
članku Onimija u dvojezičnim rječnicima. 
Uloga onomastičke građe u navedenome 
tipu leksikografije različita je od one koju 
onimi imaju u jednojezičnim, osobito po-
vijesnim ili enciklopedijskim rječnicima, 
a pogotovo od njihove uloge u bilo kojem 
tipu specijaliziranoga ili općega onoma-
stičkoga rječnika, a odabir onomastičke 
građe izravno ovisi o tome komu je i kojoj 
svrsi rječnik namijenjen. 
Više autora bavi se temom jezičnog 
posuđivanja. O semantičkoj adaptaciji 
francuskih posuđenica u hrvatskom jezi-
ku naslov je članka Ljube Dabo-Denegri, 
gdje autorica pokušava utvrditi promje-
ne značenja kroz koje prolaze posuđenice 
iz francuskoga u procesu adaptacije u hr-
vatskome. Marija Turk i Helena Pavletić 
obrađuju u radu Kalkovi u hrvatskim dvo-
jezičnim i višejezičnim rječnicima kalkove 
uvrštene u rječnike objavljene u 19. stolje-
ću: Drobnićevu, Mažuranić-Užarevićevu, 
Parčićevu, Stulićevu, Šulekovu, Veseliće-
vu, Voltićevu te u djelima Juridisch-poli-
tische Terminologie, kao i u Sbirci nekojih 
rečih iz dodatka Danici Horvatskoj,  po-
kazujući da kalkiranje u hrvatskome jezi-
ku ima dugu tradiciju. 
O problemu tzv. lažnih prijatelja unu-
tar slavenske jezične porodice piše Kristi-
an Lewis u članku Rječnik hrvatskih i sla-
venskih lažnih prijatelja, opisujući zami-
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sao i neke osnovne postavke za izradu rje-
čnika međujezičnih homonima, što bi bila 
pomoć prevoditeljima u radu, olakšalo bi 
učenje slavenskih jezika, a poticaj bi do-
bila komparativno-kontrastivna istraživa-
nja jezika u kontaktu. Maslina Ljubičić 
razmatra u članku Hrvatsko-talijanski la-
žni parovi: standardni jezik i dijalekt spe-
cifičan slučaj lažnih parova unutar istog 
jezika, čemu su uzrok u hrvatskim dija-
tropskim varijetetima preuzimanje rije-
či iz različitih jezika. Autorica podsjeća 
da granice ni položaj jezika nisu utvrđe-
ni jednom za uvijek te da uslijed seman-
tičkih promjena usmjerenih prema leksi-
čkoj konvergenciji nije isključeno da po-
neki potpuno lažni par prijeđe u djelomi-
čan ili pravi.
Mogućnost leksikografskog prika-
za raznih tipova i pojavnih oblika meto-
nimije te leksikografske postupke koji bi 
najprimjerenije prikazali narav metonimi-
je opisuju autori Mario Brdar, Rita Brdar-
Szabó i Gabrijela Buljan u članku Tipolo-
gija metonimija i njihova obrada u jedno-
jezičnoj i dvojezičnoj leksikografiji, upi-
rući se u radove u okviru kognitivne lin-
gvistike. 
Stereotipizirane formulacije, odnosno 
rutinske formule koje se odnose na po-
zdrave u nizu općih dvojezičnih rječnika, 
a čija je osnovna funkcija signaliziranje 
spremnosti za kontakt i indiciranje odno-
sa s adresatom, analizira u svojemu član-
ku Nada Ivanetić. Pragmatične elemente 
u rječničkome članku (uz poljske glagole 
govorenja) opisuje Nada Pintarić na pri-
mjerima glagola govorenja iz Poljsko-hr-
vatskoga rječnika te na koji se način rabi 
pragmatični kvalifikator s obzirom na 
izražavanje različitih emocionalnih vri-
jednosti izabranih glagola i njihovih fra-
zeologizama. Bernardina Petrović defini-
ra mjesto uputnice u strukturi rječničkog 
članka u radu Uputnice u dvojezičnicima s 
hrvatskim kao polaznim jezikom i podsje-
ća da tu temu hrvatski leksikografi nepra-
vedno zanemaruju, zaboravljajući da nji-
hova razrađena primjena uvelike pridono-
si kvaliteti leksikografskog teksta. 
Potreba izradbe hrvatskoga rječnika 
namijenjenog strancima, makrostruktura, 
odnosno mikrostruktura jednoga takvo-
ga potencijalnog rječnika tema je član-
ka O rječnicima hrvatskoga kao strano-
ga jezika Zrinke Jelaske, Lidije Cvikić i 
Jasne Novak. Nužnost potrebe eksplici-
ranja vida hrvatskim glagolima u dvoje-
zičnim rječnicima, u prvome redu zato da 
bi se strancima olakšalo snalaženje, tema 
je članka Nives Opačić. Autorica je svje-
sna da je tema glagolskoga vida jedno od 
najtežih poglavlja hrvatskoga jezika. Po-
treba da rječnik bude u prvome redu infor-
mativan za korisnika potaknula je Milen-
ka Popovića i Raisu Trostinsku da na pri-
mjeru rječnika kojima su hrvatski, ruski i 
ukrajinski ili polazni ili ciljni jezik poka-
žu u članku Odnos polaznoga i ciljnog je-
zika nužnost davanja morfoloških podata-
ka. Dubravka Sesar koncentrira se u svo-
jemu članku na gramatičku obradu glagol-
skih natuknica u dvojezičnim rječnicima s 
hrvatskom, češkom, slovačkom, poljskom 
i ruskom komponentom, s obzirom na to 
da jezična, tipološka, ali i kontaktna sli-
čnost slavenskih jezika olakšava obradu, 
no češće iziskuje od leksikografa pojačan 
oprez (npr. pojava leksičkih “lažnih prija-
telja”). Irena Stramljič Breznik piše o rje-
čnicima govornoga jezika u članku Kate-
ri podatki iz besednodružinskega slovarja 
so uporabni v dvo- ali večjezični leksiko-
grafiji?, te pritom diskutira o upotrebno-
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sti istih rječnika u dvojezičnoj leksiko-
grafiji jer se pokazuje da takav rječnik s 
pojedinim modifikacijama može posluži-
ti kao prihvatljiva osnova za alfabetski ili 
tematski uređene dvojezične rječnike fa-
milija riječi, koji su nužni u modernoj le-
ksikografiji.
U tekstu Teške riječi za leksikogra-
fa Damir Kalogjera obrađuje teškoće u 
izboru leksika u sastavljanju opisnoga i 
objektivnog rječnika na primjerima iz en-
gleske i američke leksikografske prakse, 
odnosno problem “tradicionalnih” tabu ri-
ječi i onih koje su takvima smatrane ve-
zano uz trenutne ideološke naboje u za-
jednici. 
O leksikografskim definicijama, 
odnosno leksikografskome opisu znače-
nja s primjerima iz Osmojezičnog enci-
klopedijskog rječnika piše Željko Klaić, 
ocjenjujući osmojezičnik uspješnijim od 
nekih jednojezičnih hrvatskih rječnika. 
Konkretan problem prijevodnih ekviva-
lenata hrvatskih turcizama u njemačkom 
i ruskom jeziku na osnovi originala i pri-
jevoda djela Ive Andrića Na Drini ćupri-
ja obrađuje Stojan Vrljić, istodobno odre-
đujući termin turcizam i njegovo mjesto u 
književnoumjetničkim tekstovima.
Vrstama rječnika bavi se nekolicina 
autora. Sanja Brbora piše o slikovnim rje-
čnicima u istoimenom članku, o posebno-
me tipu rječnika koji obuhvaća dva razli-
čita znakovna sustava – prirodni jezik i 
sliku, odnosno ikonički sustav. Na primje-
rima iz poljske leksikografije objašnjava 
Barbara Kryżan-Stanojević u članku Mje-
sto pisanih rječnika u svijetu elektroničkih 
medija prednosti i nedostatke kompjutor-
skih rječnika, koji rješavaju sva ograniče-
nja pisanoga: oni omogućuju uključiva-
nje hiperteksta, povezivanje s datotekama 
koje su izradili stručnjaci, proširuju gra-
nice znanja i daju mogućnost kombinira-
nja više rječnika u jedan, a prije svega su 
ekonomični. Radovan Lučić piše o pro-
jektu izrade hrvatsko-nizozemskog obo-
stranog rječnika s predviđenih 45000 na-
tuknica, koji bi, za razliku od tradicional-
nog, sadržavao niz popratnih podataka, 
gramatičkih i drugih odrednica iza pri-
jevodnih ekvivalenata, rekcije i prijedlo-
žne konstrukcije, primjere uporabe, kolo-
kacije, frazeologiju uz korištenje interna-
cionalno uvriježene terminologije. O vi-
šejezičnim tematski organiziranim tezau-
rusima koji su proizašli iz pedagoško-le-
ksikografske tradicije vocabularia (i re-
nesansne vulgaria), a koji slijede iskustvo 
mezopotamskih pisarskih škola, piše Anja 





(Lelija Sočanac: Hrvatsko-talijanski 
jezični dodiri, Nakladni zavod Globus, 
Zagreb, 2004)
Političke, gospodarske i kulturne veze 
dviju jezičnih zajednica obično imaju i ra-
zličite lingvističke posljedice koje idu od 
leksičkog posuđivanja, preko importacije 
fonema, morfema, gramatičkih i semanti-
